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kmv ~ eQe ~ kq{tyr|styxckqvceQpyp}±{|tys±ckmvc±ŁtEncv ~ py|kmeQ{






























































































































































































































































































































vetynŁ{pyv ~ km{|t}rs|tExckmkmv{k ~ egeQpE'`°rser|'p}`e ~ styv²¯ eQQp}n{|e¸ty§Ârs`ckm{¸{kmdxcoue4'`ctEkmey´O§³ty
±Wt}rs`&'`tykqeQ{
ty§$QcRN±py{|km{§³nv®rskutEv{AtEv{|k ~ eQ|e ~ ´}ezpE®r-kmvErseEsp}r|kmtyv{«esexWe|§³tysde ~ §³ty-EtyomncdeakuvOr|eQy'p}oq{t0yeQ
rsersspy`ce ~ 'pp}v ~ {|nc|§¶pyekmvOr|eQy'p}oq{




¨ ezxWev{|kuEe4n{|kuvc¤gpyn{s{­Onp ~ 'p0rsncse4|ncomeQ{







































































































































































































































































































































kmvc{|n ﬂ°kmevOr"{r'p}±ckmoukur·tEv ~ kur|kmtyv\§³tEtEncHQ R
¢ kq{|tyvOr|kmvlnctyn{
¤gpyoueQ|¥lkmv& _ ¢ der|`t ~ tEv5ncvŁ{rs|nr|ncse ~ rser|'p}`e ~ 'p}oHdeQ{|`ceQ{ "
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dt ~ e«
`km'`»kq{¸p°{rspyv ~ kmvc°«apµyegt}§A¯ 
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°¤C§³|eG­Enev5kmvJp°nc±Łe




frsersspy`ce ~ 'p4p}v ~ yO Ivct ~ eQ{N«
`ckq'`"ykmyeQ{
GxWtykmvOrs{gxWe4«apµyeQoueQvc}rs`²¯ K excomt}r4tyv>kuEnc|e°r|`erskude"eQytyomnzrskutEvp0r pÁcze ~ xWtykmvOrgkmv r|`ce
QpµlkÆr5t}§-r|`e!C¨étEdxŁtEvcevOr¸ty§-r|`ceeomeQ®rs|kqgÁeQo ~J~ ncskuvc°r«eQouEexŁeQ|kmt ~ {Q¯MEvce Qp}v¦{|eers`p0rr|`ce
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Ex,  min = -0.7667,  max = 0.7667
exact
Ex,  min = -0.7797,  max = 0.7797
P1-DG
Hz,  min = -0.3379,  max = 0.3350
exact



















Ex,  min = -0.4851,  max = 0.4849
exact
Ex,  min = -0.4949,  max = 0.4947
P1-DG
Ey,  min = -0.0011,  max = 0.0011
exact
Ey,  min = 0,  max = 0
P1-DG
Ez,  min = -0.4849,  max = 0.4851
exact




























Hx,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
Hx,  min = -0.0423,  max = 0.3599
P1-DG
Hy,  min = -0.6710,  max = 0.0760
exact
Hy,  min = -0.7197,  max = 0.0845
P1-DG
Hz,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
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_ N d<t ~ ekuv·p»{|xc`ceskqp}oAQpµlkÆr¦ty§'p ~ kun{
dw¯ _a`cew|eG{tEvp}vOr §³seQ­OnceQv·kq{"c¯ãzw¤C»p}v ~ r|`e&deG{` km{d"p ~ e5ty§
 
}yEwr|er|'p}`ce ~ 'pJp}v ~
 I}Eyvt ~ eQ{
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r|`erskudeeEtyomnzr|kmtyv5t}§²rs`ceTr p tydxŁtEvcevOrat}§²rs`cegecpyrapyv ~ tydxcnzrse ~ dpyyvcer|kqÁŁeo ~
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pyv ~ p}oq{t5r|`p}r p ~ km{sserse<eQvcesy»kq{4tEv{|esye ~ ¯<iltEd<e"vlncdeQ|kqpyo{|kmd ncoqp0rskutEv{«eQ|exWe|§³tysd<e ~
pyv ~ r|`ce|eG{ncours{4tydxpy|e ~ «
kur|`>rs`cep}vŁp}omErskm{|tyomnzr|kmtyvŁ{¯ Evce°pyv vt}r|kqers`p0r4rs`ce°vlncdeskqp}o
seQ{|ncours{p}seeQvtEnc'p}ykmvcŁ´y±WeQpyn{|eEtOt ~ pEncspE<km{tE±zrspykuvce ~ «
kur|`5§³e« xWtykmvOrs{axWea«apµyeomev}r|`Â¯
¸kuE`cety ~ eQ¸t}§pync'py&kmv¦r|kmde =¶xŁtO{|{|km±ckuomkur»t}§p°§³tync|r|`z¨ ty ~ eQpyQnc'p0rse {s'`cedetyvŁ{eQ|lkmvc




¸t0«eQyeQQ´ ~ ncer|tr|`cegomkudkursp}r|kmtyv&tyv°rs`cer|kmde¨é{rsex5pyv ~ rs`ceg`ckmy`&vOnd ±Weat}§ ~ eyseeG{Nty§²§³see ~ tyd
=Z0fr|kmdeQ{r|`cegvlncd±ŁeQty§eomom{§³tyrser|'p}`e ~ 'p pyv ~ Q R
¢ ¤T?®´lrs`cegd<er|`ct ~ d"pµ<±We4tEv{k ~ eQ|e ~ py{
Ees<tE{r|omkuv"rskudegp}v°deQd<tE|«
`ceQvtEdxp}se ~ rst rs`ceÁvkÆrseEtyomncde{s'`cede§³tENezpydxcoue±cnzr
§³tErsncvp}r|eom<r|`ceders`ct ~ kq{N`kuE`cou"xŁp}'p}omoueQoukDCQpy±couep}v ~ «eezxŁeG®r
p EesEtlt ~ e ﬂ°kmevy¯ ¡ rar|`ce





tyAeQoueQdevOrQ¯5Evce¸Qp}v"kmd"p}ykmvcearst|eG{rs|kq®rNr|`ceQcR|¨ ¢ ¤ ders`ct ~ r|t {|tydeomtzpyo:CtEvceQ{-«
kur|`
tydxcome>km{|tyomkmvceQ{pyv ~ n{|e5p Q W der|`t ~ tyeQyev\p LAee5{s'`ceQd<ekuv>rs`ce0pyncncd/§³ty ecp}dxcomey¯
































































































































Ex,  min = -1.108,  max = 1.108
exact
Ex,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Ey,  min = -1.109,  max = 1.109
exact
Ey,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Hz,  min = -0.8242,  max = 2.453
exact
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